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"Gapailah ambisi setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit! Ketika kamu jatuh, 
kamu akan jatuh di antara bintang-bintang." - Soekarno. 
 
“Sedikit lebih berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik.” - Seth Godin 
 
“Sungguh Konstatinopel akan ditaklukan oleh kalian. Maka sebaik-baik pemimpin 
adalah pemimpinnya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang 
menaklukkannya”. – H.R. Ahmad 
 
“Cobalah dulu, baru cerita. Pahamilah dulu, baru menjawab. Pikirlah dulu, baru 
berkata. Dengarlah dulu, baru beri penilaian. Bekerjalah dulu, baru berharap.” – 
Socrates 
 
"Jangan tanya apa yang dilakukan oleh negara untukmu, tapi tanyalah apa yang 
kamu bisa lakukan untuk negara". - John F. Kennedy 
 
 
“Ide selalu merupakan generalisasi, dan generalisasi adalah properti pemikiran. 
Untuk menggeneralisasi berarti berpikir.” - G.W.F. Hegel 
 
 
“Bermimpi itu perlu, dengan syarat harus percaya dengan mimpi itu. Tujuannya 
untuk menghadapi kehidupan nyata dengan waspada, mengamati mimpi itu dengan 
baik, serta melakukan fantasi kita secara teliti.” - Vladimir Lenin 
 
 
"Di manapun engkau berada selalulah menjadi yg terbaik dan berikan yang terbaik 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap 
kepuasan pelanggan shopee di Soloraya. Untuk menganalisis pengaruh resiko 
pengiriman terhadap kepuasan pelanggan shopee  di Soloraya. Untuk menganalisis 
pengaruh kebijakan pengembalian shopee terhadap kepuasan pelanggan shopee di 
Soloraya. Populasi dalam penelitian ini pengguna Aplikasi Shopee di Soloraya. 
Sedangkan sampel dalam penelitian ini sebanyak 350 responden sedangkan teknik 
pengambilan sampel peneliti menggunakan non probability sampling atau secara 
acak. Berdasarkan hasil penelitian kualitas produk berpengaruh postif dan 
signifikan terhadap kepuasan Pelanggan. Variabel resiko pengiriman berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Variabel kebijakan 
pengembalian barang tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen.  
 
Kata Kunci : Kualitas Produk, Resiko Pengiriman, Kebijakan pengembalian 








This study aims to analyze the effect of product quality on shopee customer 
satisfaction in Soloraya. To analyze the effect of shipping risk on shopee customer 
satisfaction in Soloraya. To analyze the effect of shopee return policy on shopee 
customer satisfaction in Soloraya. The population in this study are Shopee 
Application users in Soloraya. While the sample in this study were 350 
respondents, while the sampling technique used by the researchers was non-
probability sampling or random sampling. Based on the research results, product 
quality has a positive and significant effect on customer satisfaction. The delivery 
risk variable has a positive and significant effect on customer satisfaction. The 
return policy variable has no significant effect on consumer satisfaction.  
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